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RELACIJE IZMEOU KOMUNIKACIJE I NEPOzELJNIH
OBLIKA PONASANJA DJECE S TEzOM MENTALNOM
RETARDACIJOM
SA2ETAK
Problem ovog istra2ivanja odnosi se na uVrdivanje relacija izmedu komunikacijskih sposobnosti i
pojavnih oblika nepoleljnog pona5anja kod 51 ispitanika s te2om mentalnom retardacijom u dobi od
10 do 18 godina, oba spola, ukljudenih u odgojno-obrazovni tretman centara za rehabilitaciju.
Procjena komunikacija izvrSena je primjenom l. dijela MMD socijalne adaptacije (9 varijabli), a prostor
nepoieljnih oblika pona5anja ispitan je Upitnikom o nepoteljnom pona5anju (9 varijabli). Navedene
relacije analizirane su kvazikanonidkom korelacijskom analizom, pri demu je utvrdeno da postoje tri
znadajna para kvazikanonidkih faktora koja objalnjavaju povezanost ta dva skupa varijabli. Drugim
rijedima, uoden je utjecaj razine komunikacije na pojavu i udestalost odredenih oblika nepoZeljnih
pona5anja. Tako su oblici verbalnog izralavanja u medusobnom odnosu s autoagresivnim
ponaSanjem, a neverbalna komunikacija je povezana s nekim oblicima verbalne agresije. Uz
razumijevanje slolenih uputa kao dijela komunikacije javljaju se agresivnosl i destruktivnostte stereotip-
no ponaianje.
lmajudi u vidu Sto usp,je5nije. socijalno prilagodavanje osoba s. teiom mentalnom retardacijom,
smatramo da odgovaraju6i program komunikacije u tretmanu tih osoba ima znadajno mjesto u





Opde je poznato da su gotovo sve osobine
ponasanja covjeka na posredan ili nepos-
redan nadin ukljudene u komunikaciju kao
vrlo sloten sustav ljudskog djelovanja. Raz-
matranja autora o pojmu i znacajkama
komunikacijskih procesa kreCu se od
prenosenja i priopdavania poruka, uspos-
tavljanje kontakta medu ljudima, pa sve do
prihvadanja subjekta u odredenu socijalnu
grupu (Pinoza- Kukurin, 1990).
TeZiSte interesa strudniaka u novue vrijeme
sve se vi5e usmjeruje na sociolingvistidki
lzvorni znanstveni elanak
UDK:376.4
aspekt komunikacije, ponajprije na
populaciju adolescenata s tezom mental-
nom retardacijom. Timese, dakako, ne izos-
tavljaju problemi nzvoja govora i jezika
ispitanika mlade dobi razliditog mentalnog
statusa koji obuhva6aju leksieke, seman-
tidke, sintakliCke i pragmati6ke komponente
(Miller i Chapman, 1984).
U komparativnoj studiji djece s tezom men-
talnom retardacuom i one bez teskoCa u
razvoju nisu nadene znadajne razlike u
koristenju predlingvistickih gesti izmedu
grupa (Koenig iMervis, 1984). Leifer i Lewis
(1984) obja5njavaju stjecanje pravila kon-
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verzaciie koja je vise pod utjecajem socijal-
nih iskustava, nego sto ie odredena iezidnim
sposobnostima djece s retardacijom. Pos-
tavljanje premalih zahtjeva i nedostatna
praksa u komuniciranju npr. prenosenje
poruka, telefoniranje, razgovor s pos-
jetiocima ili ignoriranje inicijative pojedinca,
samo se neki od pokazatelja neuspjesnog
komuniciranja djece s izrazitim te5ko6ama
udenja (Mackay iWatson, 1989),
Na slidnost strukture semantidke memorije
adolescenata u instituciji i njihovih neretar-
diranih vrSnjaka upozoravaju Winters i
Hoats (1978). Analiza govora u socijalnim
situacijama (Bedrosian i Prutting, 1978)
pokazala je da ispitanici s mentanom retar-
dacijom ne preuzimaju vode6u ulogu u kon-
verzaciji, ali u usporedbi s partnerima
prosjednog mentalnog statusa koriste iste
kontrolne mehanizme. U skladu s lime su i
razmatranja Owingsa i McManusa (1980) o
uspjesnosti prilogodavanja sugovorniku i
sadrlaju konverzacije osoba s umjerenom
mentalnom retardacijom. Bolognini i sur.
(1988) u ispitivanju funkcionalnih lingvis-
tidkih sposobnosti ukazuju na neke
znadajne momente interakc{e adolescenata
s tezom mentalnom retardacijom s nepoz-
natim i poznatim osobama, s i bez
o5te6enja. llustracije radi navodimo da su
ispitanici kadri diferencirati svoje sugovor-
nike te da se kontrola u vodenju konver-
zacije povedava u kontaktu s poznatom
hendikepiranom osobom. Te5kode se
javljaju u procjeni poznatih i nepoznatih in-
formaciia, a u medusobnom saobra6anju
adolescenti upotrebljavaju slolenije
komunikacijske strategije. Ono Sto je zaista
ohrabruju6e jest to da osobe s relativno
niskom razvojnom dobi mogu mjerodavno
sudjelovati u konverzaciji.
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lz navedenog jednim dijelom proizlazi da je
globalna razvojna dob vrlo valan taktor u
procesu komunikacije. Sire gledano,
tesko6e u komuniciraju interferiraju s
razinom kognitivnog razvoja kao isa socijal-
nim iskustvom, koje pak, ukoliko je
nepovoljno, moZe imati utjecaja na pojavu
pojedinih oblika neprihvatljivog ponaSanja.
2. SVRHA ISTRAzVANJA
Svrha ovog istraZivanja bila je da se utvrde
odnosi izmedu komunikacijskih sposob-
nosti i neprilagodenog ponasanja djece i
omladine s tezom mentalnom retardacijom,
Dalje, 2eljelo se ustanoviti kolik je utjecaj
varijabli komunikacii€ u oditovanju razliditih
oblika nepoZeljnih ponaSanja.
3. METODE RADA
lstralivanjem je obuhvaden 51 ispitanik na
stupnjuteze mentalne retardacije, obaspola
(38 mu5kog i 13 2enskog) u zivotnojdobi od
l1O_Oo 18 godina G =. 14,05), ukljuden u
def ektoloSki tretman u centre za
rehabilitaciju u Zagrebu i Splitu. Kriterij iz-
bora uzorka bio je izraZavanje nepoZeljnog
pona5anja u rehabilitacijskom procesu.
Deset ispitanika ukljudeno je u dnevni tret-
man, a 41 je smje5ten u instituciju.
Uzorak varijabli dine dvije skupine var'rjabli.
U ispitivanju prve skupine iz podrudja
komunikacije primijenjen je l. dio AAMD
skale socijalne adaptacije (Nihira i sur.,
1975), koji se odnosi na 9 varijabli iz tri
potpodrudja:
l. lzralavanje (PISANJE, NEVERBALNO
IZRAZAVANJE, ARTIKULACIJA,
REEENICE, UPOTREBA RIJEdI)
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ll. Razumijevanje (elTANJE, SLoZENE
UPUTE)
lll. Govor u socijalnim situacijama (KON-
VERZACIJA, RAZNE FORME RAA/OJA
JEZTKA).
Drugu skupinu varijabli Cini 9 varijabli
nepoZeljnog ponasanja, odabranih na os-
novi izjava defektologa odgojno-obrazovne
grupe o prisutnosti takvog ponasanja kod
pojedinog ispiianika: AGRESIVNOST I
DESTRU Kfl VNOST, AUTOAGRESIVNOST,
ODBIJANJE SURADNJE, PLJUVANJE,
VRISTANJE, MASTURBACIJA, STEREO.
TIPIJE, DRZANJE I SAKUPLJANJE PRED.
META, PSOVANJE.
Relacije izmedu dvaju skupova varijabli iz-
vedene su kvazikanonidkom korelacijskom
analizom pod QCR modelom (Momirovi6,
Dobri6, Karaman, 1973). Pritom je izvrSena
parcijalizacija dobi ispola da bi se eliminirao
utjecaj na rezultate. sve su varijable priie
analize normalizirans i standardizirane'
Tablica 1. Distribuciie varijabli komunikacije
l. lzralavanje
l.Pisanje




2. N everbal no izr alav anie
Kima glavom, smije5i se
Daje znakove da le gladan
Daje znakove da ne5to leli
pokazivanjem ili glasom
lzralava zadovoljstvo ili liutniu glasom
Sposoban da kale nekoliko rijedi
3. Artikulacija
Nema govora
Razni oblici poremeCaja artikulacije
Nema greSaka u artikulaciji
4. REZULTATI I DISKUSIJA
lz rezultata dobivenih u manifestnom pros-
toru [fablica 1.) proizlazi vrlo niska razina
komunikacijskih sposobnosti diece i om-
ladine s teZom mentalnom retardaciiom.
Tako je npr., njih 637o kadro da kale svega
nekoliko rijedi. Nesto je ve6i posctak onih
ispitanika koji upotrebljavaju rijedi samo radi
sporazumijevanja za izralavanje svojih
potreba. Zanimljiv je podatak da Eak 75/"
subjekata reagira na naloge, ukljuduju6i i
neke sloZenije, dok oko polovica ispitanika
uopCe ne sudieluje u uobidajenom konver-
zacifi (upotrebalraza kao "molim", "hvala" i
sl.). Mo:e se pretpostaviti dasulakvi podaci
uvjetovani niskim spoznajnim funkcioniran-
jem, ali su i rezultat karakteristika
komunikacije u okolnostima institucije, Ona
je ve6im dijelom jednosmjerna, a ispitanici
su le56e u situaciji da slijede upute, nego
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4. Redenice
Najjednostavniji izrazi ili ne govori
JEdnostavne re6enice
Pitanje'zaSto', kako' itd.
Slolene redenice s'jer','ali' itd.
5. Upotreba rijedi
Ne govori ili gotovo ne govori
lmenuje predmet kad ga treba
lmenuje poznate predmele
lmenuje stvari ili ljude na slici
Govori Sto se na slici dogada
II. RMUMIJEVANJE
6. ditanje
Prepoznaje manje od desetak rijedi
ili nijednu
Prepozndje 10 ili vise rijedi-slika
Cita kratka upozorenja kao'muSki',
'ienski'isl.
7. SloZene upute
Ne razumije slolene upute
Razumije upute s prijedlozima
('na','u', 'ispod')
Razumije upute koje se odnose na
poredak ('prvo udini ovo, a onda ono')
Razumije upute koje zahtijevaju
odluku: 'Udini to, ako...'
III. GOVOR U SOCIJALNIM SITUACIJAMA
8. Konverzacija
Ne sudjeluje u uobidajenoj
komunikaciji
Upotrebljava fraze kao 'molim',
'hvala'
Socijabilan je i govori za
vrijeme obroka
Razgovara o sportu, obitelji i sl.
9. Razne forme razvoja jezika
Ne pokazuje sposobnost da mu se objasni
Mole mu se objasniti
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Udestalost javliania nepoleljnih oblika
ponasanja u ispitanom uzorku data je u
Tablici 2., pri 6emu je utvrdeno da su
agresivnost i destruktivnost, stereotipije i
autoagresivnost najvise prisutna
pona5anja. Ti se Podaci uglavnom
podudaraju s nalazima drugih autora
(Kocijan, Skrinlar, Teodorovi6, 1988;
Teodorovi6, 1990) koji su u okviru ispitlvanja
neprihvatljivog pona5anja osoba s mental-
nom retardacijom upozorili na razlidite
relacije izmedu ponasania i ostalih obiljezja
ti6nosti (komunikacijske sposobnosti, spoz-
najne funkcije).








Drlanje i sakuPlianje Predmeta
Psovanje
Podaci u Tablici 3. pokazuju da varijable dobi i spola koreliraju s nekoliko varijabli
komunikacije te je, prematome, bilo opravdano izvrsiti parcijalizaciju istih na komunikacijski
prostor.
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U drugom skupu varijabli Cfablica 4.) vidi se varijable spola javila jedino na varijablu
da utjecaj dobi na varijable ponasanja nije ,,agresivnost idestruktivnost..
znadajan, dok se tendencija utjecaja






























Uvidom u kvazikanonidke relacije izmedu
komunikacije i nepozetjnog pona5anja
ekstrahirana su tri znadajna faktora koji
o bjas n j avaj u 9?/o zajednilko g varij ab i I irera.
Prvi kvazikanonidki faktor iscrptjuje 66%,
drugi 14o/o, a tre6i sveea 1T/o zajednidke
varijace.
U prostoru komunikacije (t-ablica 5) prvi
kvazikanonidki faktor pretelno je odreden
var[ablama verbalnog izraza kao Sto su
upotreba rijedi, redenica, konverzacija, ar-
tikulacija. Manji, iako znadajan, j9 pritom i
udio varijable "pisanje". S obzirom na zas-
tuplj€nost potpodrudja "izraiavanje,, i',govor
u socijalnim situacijama" u struktuiranju
prvog faktora, on bi se mogao interpretirati
kao faktor verbalnog izralavania, Sto je u
skladu s istraiivanjem lgrid (1990). Jedini
znadajan doprinos definiranju drugog fak-
tora daje varijabla "neverbalno izralavanje..
Nadin izraZavanja na neverbalnom planu
ukljuduje razlidite oblike komunikacije ges-
tom, mimikom, pokretom, glasanjem. U os-
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novi treceg faktora takoder se nalazi samo
jedna varijabla "slozene upule,, iz pot-
podrudja razumijevanje. Shvadanje sloZenih
uputa obuhvaca razlidite vrste naloga, od
onih koji sadrle jednostavnije aktivnosti,
kao, npr. "stavi na", "provuci se ispod', ili sl.
do poimanja slueda neke radnje odnosno
razumijevanja upute koje traZe neku odluku
(npr. 'to nemoj udinitiako...,,).
Utjecaj varijabli nepozetjnih ponasanja na
strukturiranje sva tri kvazikanonidka faktora
prikazan je u Tablici 6. Tako najvedi udio u
prvom faktoru ima varijabla ,,autoagresiv-
nost". Drugi je faktor odreden varijablama
"vri5tanjg" i "psovanje" Sto ukazuje na oblike
verbalne agresije. U formiranju tredeg fak-
tora nalaze se varijable "agresivnost i
destruktivnost" te "stereotipije,,. Jedino
varijabla "stereotipije" pozitivno je povezana
s navedenim faktorom, dok su korelacije os-
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Sva tri kvazikanonidka faktora jednog i
drugog skupa varijabli u medusobnim su
srednje visokim korelacijama (Iablica 7). lz
povezanosti prvog para kvazikanonidkih
faklora, faktora verbalnog izraza i faktora
pona5anja odredenog autoagresivno56u,
uodljiva je tendencija da 5to je sposobnost
verbalnog izraza vi5e prisutna, to manje je
izraLena sklonost autoagresivnom
ponaSanju kao socijalno neprihvalljivom
obliku ponaSanja. Tako iskazane relacije su
razumljivo, jer se pretpostavlja da 6e se
razliditi oblici samodestruktivnosti (grilenje,
udaranje, dupanje itd.) vi5e oditovati u
situacijama nezadovoljenja osnovnih 2ivot-
nih potreba ili nemogu6nosti izraZavanja
vlasiitih zelja u onih ispitanika koji ne mogu
verbalno komunicirati.
Tablica 7.
Kvazikanonidke kovarijance i korelacije








Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru
komunikacije tj, faktor neverbalnog
izralavanja povezan je s oditovanjem
nepoZeljnih ponasanja kao Sto su vristanje i
psovanje. To vjerojatno znadi da, s obzirom
na predznak drugog skupa varijabli,
ispitanici s ve6om udestalo56u javljanja
neverbafnih oblika izra2avanja manje
odabiru verbalne oblike nepo2eljnih
ponasanja, Tendencija takve povezanosti
6ini se logidnom i obja5njivom.
Analizom povezanosti tre6eg kvazi-
kanonidkog faktora u oba skupa varijabli
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moglo se utvrditi da Sto je vi5a razina
razumijevanja slozenijih uputa (tre6i faktor u
prostoru komunikacije), to je manje
naglasena tendencija agresivnog i destruk-
tivnog ponasanja, dok je pojava stereotip-
nog ponaSanja vi6e izralena. U
razmatranjima Teodorovi6, Koc'rjan (1988)
utvrdena je statistidki znadajna povezanost
izmedu agresivnog ponaSanja irazine spoz-
najnog razvqa. Kako je razvoj komuniciran-
ja gotovo nedjeljiv od razvoja spoznajnih
funkcija, taj se rezultat moze smatrati prih-
vatljivim.
Pojavu stereotipija, me(tutim, i njezinu
povezanost s tre6im faktorom u prostoru
komunikacije nije u ovom sludaju mogude
aclekvatno lnterpretirati. U prethodno
navedenom istraZivanju upu6uje se na pret-
postavku da stereotipno ponasanje, kao i
autoagresivnost, 6ine specifidne f enomene,
u kojima osim spoznajnih i komunikacijskih
sposobnosti i drugi dinilelji bitno utjedu na
njihovo javljanje.
4. ZAKLJUEAK
lz povezanosti lriju parova kvazikanonidkih
faktora izmedu prvog skupa varijabli, koji
dine komunikacijske sposobnosti, i drugog,
u prostoru nepozeljnih oblika ponasanja
pokazalo se da izrazite te5ko6e u podrudju
komunikacije mogu utjecati na izralavanje
nekih oblika socijalno neprihvatljvih
ponaSanja. Verbahi oblici izralavanja i
sposobnost razumijevanja pra6eni su manje
izrazenim javljanjem autoagresivnog i
agresivnog pona5anja.
Strukturiranje primjerenog programa
komuniciranja jedno je od podrudja un-
apredivanja rehabilitacijskog procesa,
osobito u uvjetima institucijg. Stoga u
Defektologija, Vol. 28,
otklanianiu nepozeljnih oblika ponasanja u
djece s tezom mentalnom retardacijom
neposredno znadenje ima stimulaciia nz'
voja komunikacijskih sposobnosti s naglas-
kom na Sto ve6u uspje5nost verbalnog
komuniciranja. i Medutim, ne treba
zanemariti niti nadin komuniciranja na never-
balnom planu, koji se smatra dodatnom in-
formacijom u komunikaciji' Oba se oblika
medusobno proZimliu i predstavljaju prema
Hall (1976) zaiednidku osnovu za procjenu
Citavog dijapazona pona5anja u procesu
komunikacije.
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RELATIONS BETWEEN COMMUNICATION AND UNDESIRED WAYS OF
BEHAVIOUR IN CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION
Summary
The problem of this investigation was to estimate relations between communicarive abilities and the
expressed ways of undesired behaviours on the sample of 51 severely mentally retarded subjects, aged
1 0 to 18 years, of both sexes, who were included in the educational ireatmeni at rehabilitation centies.
Communication was estimated on the lst part of the MMD - Social Adaptation Soale (9 variables), while
the area of undesired behaviours was tested on the Questionaire about undesiied behaviours (9
variables). Listed relations were analized through the quasicanonic correlation analysis. Three sig-
nificant pairs of connection between two clusters of variables. In other words, the influence of thl
communication level and lhe frequency of some of the undesired ways of behaviour was spoted, The
ways of verbal expression are related with the autoagressive behaviour, while the nonverbal com-
munication is related with some ways of verbal aggression. Together with underslanding complicated
instructions which are a part of communication, aggressiveness and destructivity, as well as stereotyped
behaviour occurs.
Concerning more successful social adaptation on persons with severe mgntal rEtardation, we regard
the communicative program as very important in the trealment of such persons in order to diminish and
eliminate undesired behaviours.
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